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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของเด็กปฐมวยัโดยทําการสร้างรูปแบบ  ศึกษาประสิทธิผลรูปแบบ  และขยายผลรูปแบบ โดยดําเนินการวิจัยสีÉระยะ  
คือ  ระยะทีÉ 1 การศกึษาและวิเคราะห์ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยระยะทีÉ  2  การสร้างรูปแบบการ
จดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยระยะทีÉ  3  การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบ
การจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย  กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย เป็นเด็ก
ปฐมวยัอาย ุ4 – 5  ปีซึÉงกําลงัศกึษาชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสทุธาวาส ซึÉงได้มาจากการ
สุม่อย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling) จํานวน 25 คนระยะทีÉ 4 การขยายผลรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริม
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย เป็นครูปฐมวัยทีÉปฏิบัติการสอนอยู่ใน
ระดบัชั ÊนอนบุาลปีทีÉ 2 ของโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน  จงัหวดัชลบรีุ จํานวน 8 คน ซึÉงได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี Ê  1) ผลการสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้ (Stimulate: S) ขั ÊนสํารวจสิÉงทีÉเรียนรู้ (Explore: E) ขั Êนปฏิบัติการ
เรียนรู้ (Active learning: A) ขั Êนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection: R) 2) ผลการศึกษาประสิทธิผลรูปแบบ พบว่า คะแนนหลงั
การทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ทั Êงโดยรวมและรายด้าน และ 3) ผลการขยายผล
รูปแบบ พบว่าครูปฐมวยัมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีÉสดุ   
 คาํสาํคัญ :   การพฒันา  รูปแบบการจดัประสบการณ์ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเด็กปฐมวยั 
ABSTRACT 
 The purpose of this research were to development of  learning experiences model for promoting inquiry 
skills of early childhood children, to develop model, and investigate the efficiency of the model and 
Implementation model. This research consisted of four phases as follows: Phase I: Studying and analysing 
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inquiry skills of early childhood children.  Phase II: Developing learning experiences model for promoting inquiry 
skills of early childhood children. Phase III: The efficiency of learning experiences model for promoting inquiry 
skills of early childhood children.  The sample used in the study was early childhood children, with an 4-5 years 
age of, who were studying in second year kindergarten in Watnernsutthawas Municipality School in second 
semester of the 2017 academic year children were selected by Simple random sampling. Phase IV: 
Implementation of learning experiences model for promoting inquiry skills of early childhood children. The 
sample used in the kindergartener in schools under the jurisdiction of Chonburi Local Administrative 
Organization of 8 teacher were selected by purposive sampling. 
 The research results were summarized as follows: 1) The learning experiences model for promoting 
inquiry skills of early childhood children consisted of stages of Stimulate (S), Explore (E), Active learning (A), 
and Reflection (R). 2) According to the results of learning experiences model for promoting inquiry skills of early 
childhood children, the posttest scores after experiment were higher than those of before experiment, with 
statistical significance at the level of 0.05 both in general and in individual areas, 3) The teachers who had used 
the learning experiences model evaluated the utilization appropriateness of the model at the highest  level  
 
 Keywords :     Development, Learning Experiences Model,  Inquiry Skills,  Early Childhood Children 
 
บทนํา 
 เด็กปฐมวยัเป็นช่วงวยัแห่งพลงัการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของชีวิต  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีผลกระทบใน
ระยะยาวต่อคณุภาพชีวิตของมนษุย์เป็นช่วงทีÉสมองมีการเจริญเติบโตในอตัราสงูสดุ ดงันั Êน การวางรากฐานทางการเรียนรู้จึง
มีความสาํคญัต่อเด็กปฐมวยัอย่างมาก ดังทีÉ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ (Sirima Pinyoanuntapong. 2017, p. 1) ได้กล่าวไว้
ว่า วยัของเด็กปฐมวยัเป็นช่วงระยะทีÉสาํคญัทีÉสดุของพฒันาการทุกด้าน  เด็กวัยนี Êอยู่ในช่วงวัยแห่งพลงัการเจริญเติบโตงอก
งามของชีวิต  มีธรรมชาติความเจริญทีÉแตกต่างจากวัยอืÉนๆ ในช่วงชีวิตของความเป็นมนุษย์ เป็นช่วงโอกาสทองของเด็ก
เพราะร่างกายและสมองของเด็กจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วหากได้รับการดแูลทีÉเหมาะสม การพฒันาทีÉถูกต้องและไม่เนิÉนช้าจะ
ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางสติปัญญา (Daranee Saksiriphol, 2018, p.235) การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็กให้ได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพและเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการใช้เหตุผลสนใจและรู้จักคิดรวบยอดใน
เรืÉองต่างๆ เรียนรู้สิÉงต่างๆ ทีÉเป็นรูปธรรมและนามธรรม เกิดทกัษะในการเรียนรู้สง่ผลให้เด็กมีทักษะในการเรียนรู้ทีÉดี ซึÉงทักษะ
ด้านหนึÉงทีÉเด็กควรได้รับการส่งเสริมเพืÉอการพัฒนาทางสติปัญญาคือทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึÉงถือว่าเป็น
ทักษะทีÉมีความสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังปรากฏในจุดหมายของหลกัสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ข้อทีÉ 12 คือ มีเจตคติทีÉดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  ประกอบด้วยสภาพทีÉพึงประสงค์ 2 ตัวบ่งชี Ê ได้แก่ ตัวบ่งชี ÊทีÉ 12.1 มีเจตคติทีÉดีต่อการ
เรียนรู้ และตัวบ่งชี ÊทีÉ  12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ (Bureau of Academic Affairs and Education 
Standards, 2017, p. 34) แต่ในสภาพจริงของเด็กปฐมวยั โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสทุธาวาส  (สทุธิพงษ์ ประชานุกูล) พบว่า 
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เด็กยังมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึÉงจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศกึษา 2559 พบว่า ในมาตรฐานทีÉ 12 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย ในตัวบ่งชี ÊทีÉ 12.5 เด็กมี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง ผลการประเมินมีคะแนนร้อยละเฉลีÉย 
88.35 ซึÉงตํÉาทีÉสดุในมาตรฐานด้านผลติทางการศกึษา จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเด็กสมควรได้รับการส่งเสริม
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 การทีÉเด็กจะสามารถพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการค้นคว้า สืบค้น ค้นหา
คําตอบ วางแผนรวบรวมคําตอบหรือข้อมลูทีÉต้องการโดยเด็กจะสามารถแสดงพฤติกรรมเหล่านี Êออกมาให้ประจักษ์  จากการ
เป็นผู้ทีÉมองการณ์ไกล ฉลาดมีไหวพริบ รอบรู้มีความคิดริเริÉม มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อเท็จจริง รู้จักปรับตัวให้
เข้ากบัสภาพแวดล้อมสํารวจค้นหาและสอบถามเกีÉยวกับข้อมูลต่างๆเรียนรู้การแก้ปัญหาและค้นพบวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆซึÉง
เป็นการเรียนรู้อย่างลุม่ลกึ (Siriporn Punhong, 2009, p. 13)  การแสวงหาความรู้ของบุคคลเกิดขึ Êนจากความอยากรู้อยาก
เห็นพยายามแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาหรือพยายามดิ Êนรนต่อสู้ เพืÉอให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในสงัคมอย่างเป็นสุข
พยายามเอาชนะปัญหาอปุสรรคต่างๆ จนประสบความสําเร็จทําให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และสามารถประดิษฐ์คิดค้นสิÉงต่างๆ 
ให้เกิดขึ Êนอยู่เรืÉอยๆ บุคคลทีÉมีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นบุคคลทีÉมีพลงัทางปัญญา การแสวงหาความรู้ทีÉมีประสิทธิภาพของ
มนุษย์เริÉมต้นจากการใช้ประสาทสัมผัสของตนรับรู้กับสิÉงแวดล้อมเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ด้วยการเชืÉอมโยงข้อมูล
ระหว่างความรู้เดิมกับสิÉงทีÉ กําลังรับรู้ใหม่ทําให้มนุษย์ถามตนเองว่าเรารู้อะไรและเรายังไม่รู้อะไรแต่ถ้าหากสิÉงแวดล้อม
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทีÉพบเห็นทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกิดการตั Êงคําถาม ถามตนเองว่าเราต้องการรู้อะไร 
มนษุย์จะคิดหายทุธวิธีต่างๆ เพืÉอค้นคว้าหาความรู้ (Unchalee Saiyawan,2005, p.36-41) ดังนั Êน ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจงึเป็นคณุลกัษณะทีÉมีความสาํคญัและควรสง่เสริมให้กบัเด็กปฐมวยัเป็นอย่างยิÉง 
 การสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กบัเด็กปฐมวัยสามารถทําได้หลากหลายวิธี  ซึÉงในการวิจัยครั Êง
นี Ê  ผู้ วิจัยมีความสนใจทีÉจะพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวัย  โดยการวิเคราะห์นิยามทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย เพืÉอนําผลจากการศึกษาไปสร้าง
รูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยซึÉงรูปแบบทีÉสร้างขึ Êนสอดคล้อง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ทีÉเชืÉอว่าเด็กทุกคนตั Êงแต่เกิดมาพร้อมทีÉจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิÉงแวดล้อมเด็กจะพฒันาการคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยการนําประสบการณ์เดิมมาผสมผสานให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่
จนสร้างเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Aree Sunhachawee,2011, p. 3-4) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
(Bruner) ทีÉเชืÉอว่า เด็กเลือกทีÉจะรับรู้ในสิÉงทีÉตนเองสนใจการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการทีÉเด็กมีการค้นหาและค้นพบสิÉงทีÉ
ต้องการด้วยตนเอง (Discovery Learning) (Sirima Pinyoanuntapong, 2017, p. 60-61) ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญา
ของวิก็อทสกี Ê (Vygotsky) ทีÉเชืÉอว่าเด็กจะเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการทางสติปัญญาเมืÉอมีปฏิสมัพันธ์และทํางานร่วมกัน
กบัคนอืÉนๆ เมืÉอเด็กอยู่ในสภาวะทีÉเด็กเผชิญกบัปัญหาทีÉท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยลําพังหรือทีÉเรียกว่า Zone 
of Proximal Development (Surang Kawtrakul, 2016, p. 62) ทฤษฎีการเชืÉอมโยงของธอร์นไดด์ (Thorndike) ทีÉเชืÉอว่า 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้เด็กมีความพร้อมทั Êงด้านร่างกายจิตใจเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จาก
การปฏิบติัจริงจากสิÉงทีÉเป็นรูปธรรมไปหานามธรรมให้เด็กเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วนําไปปฏิบัติหรือฝึกฝน
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บ่อยๆ (Tisana Kamanee, 2017, p. 51-52) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทีÉเชืÉอว่า การเรียนรู้เกิดขึ Êน
ในบริบททีÉเด็กสร้างความรู้ในขณะทีÉได้รับประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ เด็กสร้างความรู้โดยการมีปฏิสมัพันธ์แบบต่างๆ 
ด้วยการมีสว่นร่วมอย่างตืÉนตัวกับสถานการณ์จริงในชีวิต และการมีปฏิสมัพันธ์กับสิÉงแวดล้อม (Chanathip Pornkul,2016,
น. 72) ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ทีÉเชืÉอว่าการเรียนรู้เกิดจากการถ่ายโยงการเรียนรู้โดยการนําสิÉง
ทีÉเรียนรู้แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือการเรียนรู้ในอดีตเอื Êอการเรียนรู้ใหม่จะเกิดขึ Êนได้ก็ต่อเมืÉอเด็กมีความเข้าใจอย่างมี
ความหมาย ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) ทีÉเชืÉอว่าการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มทั Êง
กลุม่เลก็และกลุม่ใหญ่ โดยสมาชิกทกุคนในกลุม่มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ ได้แลกเปลีÉยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึÉงกันและกัน 
ร่วมกนัคิดและแก้ปัญหา (Johnson; & Johnson, 1994, p. 31 – 37) และแนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ทีÉเชืÉอว่าการจดัประสบการณ์ควรให้เด็กเน้นการเรียนรู้จากการลงมือกระทํา (learning by doing) ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางจาก
การทําจริงในสถานการณ์จริงและสืÉอจริงจะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 ด้วยเหตผุลตามจากทีÉกลา่วมาข้างต้น  ผู้ วิจยัจงึสนใจทีÉจะพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั โดยทําการศกึษานิยามและองค์ประกอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของเด็กปฐมวยั  นําข้อมูลทีÉได้มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบศึกษาประสิทธิผลรูปแบบและขยายผลรูปแบบ เพืÉอเป็น
แนวทางหนึÉงในการสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัต่อไป 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายสาํคัญเพืÉอพฒันารูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั  โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะดงันี Ê 
1.   เพืÉอสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั     
2. เพืÉอศกึษาประสทิธิผลรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยั 
3.  เพืÉอขยายผลรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
สมมติฐานการวิจยั 
 หลงัได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวยั มีคะแนนทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทั Êงโดยรวมและรายด้านสงูขึ Êนกว่าก่อนทดลอง 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êประกอบด้วย 
1. เด็กนกัเรียนชาย – หญิงอายรุะหว่าง 4 – 5  ปี ซึÉงกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชั ÊนอนบุาลปีทีÉ 2 ปีการศกึษา 2560  
ของโรงเรียนเทศบาลวดัเนินสทุธาวาส (สทุธิพงษ์ประชานกุูล) สงักัดสาํนักการศกึษา เทศบาลเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
จํานวน  3 ห้องเรียน รวม 75 คน  
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2. ครูปฐมวยัทีÉปฏิบติัการสอนอยู่ในระดบัชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 2  ปีการศกึษา 2560  ของโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน จังหวดัชลบุรีจํานวน 106 คน   
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย 
1. กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยระยะทีÉ  2  การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยคือ เด็กนักเรียนชาย – หญิงอายุ4 – 5  ปี ทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในระดับชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 2 ปี
การศกึษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเนินสทุธาวาส (สทุธิพงษ์ประชานุกูล) สงักัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี ซึÉงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นการศึกษานําร่อง 
(Pilot Study) ครั ÊงทีÉ 1 จํานวน  25 คน และการศกึษานําร่อง (Pilot Study) ครั ÊงทีÉ 2 จํานวน 25 คน 
2.  กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยระยะทีÉ  3  การทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัคือ  เด็กนกัเรียนชาย – หญิงอาย ุ4 – 5  ปี ทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในระดับชั ÊนอนุบาลปีทีÉ  
2  ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเนินสทุธาวาส (สทุธิพงษ์ประชานุกูล) สงักัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมือง
ชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ ซึÉงได้มาจากการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 1 ห้องเรียน รวม 25 คน 
3. กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัระยะทีÉ 4 การขยายผลรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย คือ ครูปฐมวัยทีÉปฏิบัติการสอนอยู่ในระดับชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 2 ปีการศึกษา 2560  ของ
โรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน จังหวัดชลบุรี จํานวน 8 คน ทีÉมีประสบการณ์สอนระดับปฐมวัยมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ตัวแปรทีÉศึกษา 
1.  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
2.  ตวัแปรตาม   ได้แก่  ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั3 ด้าน 
2.1 การตั ÊงคําถามในสิÉงทีÉสงสยั 
2.2 การสงัเกตในสิÉงทีÉเรียนรู้ 
2.3 การสรุปและเผยแพร่ความรู้ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการดําเนินการวิจยัออกเป็น 4 ระยะ ดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 การศกึษาและวิเคราะห์ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 
ผู้ วิจัยทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฏีทีÉเกีÉยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ บรูเนอร์ (Bruner) ทฤษฎีพัฒนาการ
เชาวน์ปัญญาของวิก็อทสกี Ê (Vygotsky) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
งานวิจัย  นิยาม แนวคิด และองค์ประกอบของทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากนั Êนทําการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ เชีÉยวชาญในประเด็นต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้องกบัความหมาย องค์ประกอบ แนวทางในการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของเด็กปฐมวยั จากนั Êนผู้ วิจยัจงึนําข้อมลูทีÉศกึษามาประมวลเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและองค์ประกอบของทักษะการ
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แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การตั ÊงคําถามในสิÉงทีÉสงสยั 2) การสงัเกตในสิÉงทีÉเรียนรู้  
3) การสรุปและเผยแพร่ความรู้   
 ระยะทีÉ 2 การสร้างรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
ผู้ วิจัยดําเนินการสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย จาก
การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีแนวคิด ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของวิก็อทสกี Ê (Vygotsky) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism)ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Tranfer of Learning) ทฤษฎีการเชืÉอมโยงของธอร์นไดด์ 
(Thorndike) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) และแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ศกึษาวิธีการจดักิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวยั  แล้วนํามาสงัเคราะห์เพืÉอให้ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์SEAR คํา
ว่า “SEAR” มาจากขั Êนตอน 4 ขั Êน ของรูปแบบการจดัประสบการณ์ประกอบด้วยขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้  (Stimulate: S)  
ขั ÊนทีÉ 2 ขั ÊนสาํรวจสิÉงทีÉเรียนรู้  (Explore: E) ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนปฏิบัติการเรียนรู้  (Active  learning: A) ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสะท้อนการเรียนรู้  
(Reflection: R) สร้างเครืÉองมือประกอบรูปแบบ ได้แก่  แผนการจดัประสบการณ์ จํานวน 24 แผนและแบบทดสอบทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัซึÉงเป็นแบบทดสอบทีÉจดัเป็นสถานการณ์  มีวิธีการประเมินโดยครูจะใช้กรณีศึกษา
ตามลําดับเหตุการณ์แล้วถามเด็กเป็นระยะๆ โดยใช้สถานการณ์ทีÉเป็นเงืÉอนไขและถามคําถามทีÉกระตุ้ นให้เด็กแสดง
ความสามารถตามวตัถปุระสงค์ของการทดสอบทีÉตั Êงไว้  จํานวน  5 ชดุ ๆ ละ 3 ตอน ดังนี Ê ตอนทีÉ 1 ด้านการตั ÊงคําถามในสิÉงทีÉ
สงสยัตอนทีÉ 2 ด้านการสงัเกตในสิÉงทีÉเรียนรู้ ตอนทีÉ 3 ด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้ โดยกําหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนน 
ออกเป็น 3 ระดบั คือ  2, 1, 0 แบบทดสอบมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ทีÉค่าอยู่ระหว่าง  0.36 
-0.74 ค่าความเชืÉอมัÉน (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.85 และให้ผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีความรู้ประประสบการณ์ด้านการศึกษา
ปฐมวยั จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ วิจัยนํารูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยและเครืÉองมือประกอบรูปแบบเสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญเพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมและทําการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะนํารูปแบบการจดัประสบการณ์ ไปศกึษานําร่อง (Pilot Study)  ครั ÊงทีÉ 1 และปรับปรุงแก้ไข  ครั ÊงทีÉ 2 
และปรับปรุงแก้ไข 
 ระยะทีÉ 3 การศกึษาประสทิธิผลรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
เด็กปฐมวัย 
 ผู้ วิจยันํารูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยนําไปใช้
ทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง  โดยผู้ วิจัยได้วางแผนการทดลองแบบ  One Group Pretest – Posttest Design  โดยกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย
โดยผู้ วิจยัทําการทดสอบก่อนทดลองโดยใช้แบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน  
จากนั Êนทําการทดลองจํานวน  8 สปัดาห์ๆ ละ 3 ครั Êง ของวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ รวม 24 ครั ÊงเมืÉอดําเนินการทดลองเสร็จ ผู้ วิจัยทํา
การทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบทีÉใช้ก่อนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างและ
ปรับปรุงรูปแบบแล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยการทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัทดลอง โดยใช้ dependent - Sample t – test 
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 ระยะทีÉ 4 การขยายผลรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยั 
 ผู้ วิจัยคัดเลือกและอบรมครูปฐมวัย จํานวน  8 คน เพืÉอนํารูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย ไปทดลองใช้คนละ 1 หน่วยการเรียนรู้ แล้วประเมินผลการใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นทีÉมีต่อ
รูปแบบการจดัประสบการณ์และปรับปรุงรูปแบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจยัดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติพื ÊนฐานหาความเชืÉอมัÉน
ของแบบทดสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยการทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย ก่อนและ
หลงัการทดลอง และวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูปฐมวยั  ดงันี Ê 
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื Êนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลีÉย (Mean) สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยการทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลงัทดลอง โดยใช้  dependent - Sample t – test 
ผลการวิจยั 
1. ผลการสร้างรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
จากการศกึษาทฤษฎี แนวคิด วิธีการจดักิจกรรม แล้วนํามาสงัเคราะห์ได้เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย หรือรูปแบบ SEAR คําว่า “SEAR” มาจากขั Êนตอน 4 ขั Êน ของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ประกอบด้วยขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้ (Stimulate: S) ขั ÊนทีÉ 2 ขั ÊนสํารวจสิÉงทีÉเรียนรู้ (Explore: E) ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êน
ปฏิบัติการเรียนรู้ (Active learning: A) ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection: R) ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยโดยผู้ เชีÉยวชาญ อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากทีÉสดุ (M = 4.66, SD =0.09) ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 1   
ตาราง 1 ค่าเฉลีÉยของคะแนนการประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์โดยผู้ เชีÉยวชาญ 
รายการประเมิน M SD ระดบั 
1. ความเป็นมาของรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหา   
ความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 
4.40 0.55 มาก 
2. ทฤษฎีและแนวคิดพื Êนฐานมีความสอดคล้องกบัรูปแบบการจดัประสบการณ์ 
เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
5.00 0.00 มากทีÉสดุ 
3. จดุมุ่งหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 
4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
3. จดุมุ่งหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 
 
4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
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รายการประเมิน M SD ระดบั 
4. บทบาทครูในการจัดประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของเด็กปฐมวยั 
4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
5. บทบาทเด็กในการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
6. ขั Êนตอนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริม
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
   
    6.1  ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้  (Stimulate: S) สง่เสริมให้เกิดทกัษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4.80 0.45 มากทีÉสดุ 
    6.2  ขั ÊนทีÉ 2 ขั ÊนสาํรวจสิÉงทีÉเรียนรู้  (Explore: E)สง่เสริมให้เกิดทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
    6.3  ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนปฏิบติัการเรียนรู้ (Active  learning: A)สง่เสริมให้เกิดทกัษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
    6.4  ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสะท้อนการเรียนรู้  (Reflection: R) สง่เสริมให้เกิดทกัษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉใช้ในการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 
4.80 0.45 มากทีÉสดุ 
8. สืÉอการเรียนรู้ทีÉใช้ในการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
4.80 0.45 มากทีÉสดุ 
9. การจดัสภาพแวดล้อมในการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 
4.20 0.45 มาก 
10. การวดัและประเมินผลตามรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
11. รูปแบบการจดัประสบการณ์สามารถสง่เสริมให้เด็กปฐมวยัเกิดทกัษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ในสภาพจริง 
4.80 0.45 มากทีÉสดุ 
รวม 4.66 0.09 มากทีÉสดุ 
 
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 
หลงัได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยั คะแนนทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัโดยรวมเปลีÉยนแปลงเพิÉมขึ ÊนเฉลีÉยเท่ากับ 10.68 คะแนน  
และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างเท่ากับ 2.15 จากการทดสอบด้วย t-test พบว่าเปลีÉยนแปลงสงูขึ Êนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉ 0.05 (t = 24.78) ส่วนคะแนนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยรายด้าน พบว่า         
ทกุด้านเปลีÉยนแปลงเฉลีÉยสงูขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ 0.05 ดงันี Êด้านการตั ÊงคําถามในสิÉงทีÉสงสยั  (MD = 3.60 ,    = 
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1.50,  t = 12.00) ด้านการสงัเกตในสิÉงทีÉเรียนรู้  (MD =  3.80,    = 1.19, t  =  15.96) และด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้  
(MD =   3.28,    =  1.17,  t  =  13.98) ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 2 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการทดลอง (n = 25) 
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เต็ม M SD MD  t p 
 
1. การตั Êงคําถามใน
สิÉงทีÉสงสยั   
ก่อนทดลอง 10 4.56 1.11     
    3.60 1.50 12.00 .00 
หลงัทดลอง 10 8.16 0.83     
 
2. การสงัเกตในสิÉงทีÉ
เรียนรู้ 
ก่อนทดลอง 10 5.16 1.04     
    3.80 1.19 15.96 .00 
หลงัทดลอง 10 8.96 0.73     
 
3. การสรุปและ
เผยแพร่ความรู้   
ก่อนทดลอง 10 4.96 1.11     
    3.28 1.17 13.98 .00 
หลงัทดลอง 10 8.24 1.66     
 ก่อนทดลอง 30 14.68 1.12     
รวม     10.68 2.15 24.78 .00 
 หลงัทดลอง 30 25.36 1.70     
3. ผลการขยายผลรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
ผลการประเมินความคิดเห็นของรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยัโดยครูปฐมวยั มีค่าเฉลีÉยรวม 4.73 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.09 ซึÉงมีระดับความเหมาะสมมากทีÉสดุ เมืÉอพิจารณา
ตามข้อรายการประเมิน มีค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 4.63 – 4.88 สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.35 – 0.52  อยู่ในระดับความเหมาะสม
มากทีÉสดุทกุข้อ แสดงรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยทีÉผู้ วิจัย
สร้างขึ ÊนมีความเหมาะสมสงูพอทีÉสามารถนําไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของเด็กปฐมวยัได้ในสภาพจริงปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าเฉลีÉยของคะแนนการประเมินความคิดเห็นทีÉมีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
รายการประเมิน M SD ระดบั 
1. ทฤษฎีและแนวคิดพื Êนฐานของรูปแบบการจดัประสบการณ์ 4.63 0.52 มากทีÉสดุ 
2. การวางแผนการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ 
4.63 0.52 มากทีÉสดุ 
3. ขั Êนตอนการจดัประสบการณ์    
    3.1 ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้ (Stimulate: S) ทําให้เด็กอยากทีÉจะ
เรียนรู้และเกิดความสงสยัในสิÉงทีÉจะเรียนรู้ 
4.75 0.46 มากทีÉสดุ 
    3.2  ขั ÊนทีÉ 2 ขั ÊนสาํรวจสิÉงทีÉเรียนรู้ (Explore: E) ทําให้เด็กได้ใช้
ประสาทสมัผัสในการสงัเกตสิÉงทีÉเรียนรู้ 
4.63 0.52 มากทีÉสดุ 
    3.3  ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนปฏิบติัการเรียนรู้ (Active learning: A) ทําให้เด็กได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติักิจกรรม 
4.75 0.46 มากทีÉสดุ 
    3.4  ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection: R) ทําให้เด็กได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย 
4.75 0.46 มากทีÉสดุ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 4.63 0.52 มากทีÉสดุ 
5. สืÉอการเรียนรู้มีความหลากหลายเหมาะกบักิจกรรม 4.75 0.46 มากทีÉสดุ 
6. ผลการจดัประสบการณ์    
    6.1  เด็กสามารถตั ÊงคําถามในสิÉงทีÉสงสยัในขณะปฏิบติักิจกรรม 4.75 0.46 มากทีÉสดุ 
    6.2  เด็กสามารถใช้ประสาทสมัผัสทั Êงห้าสงัเกตในสิÉงทีÉเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบติักิจกรรม 
4.88 0.35 มากทีÉสดุ 
    6.3  เด็กสามารถสรุปและเผยแพร่ความรู้ทีÉได้เรียนรู้ให้ผู้อืÉนเข้าใจ 4.75 0.46 มากทีÉสดุ 
7. รูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัสามารถนําไปใช้ได้ในสภาพจริง 
4.88 0.35 มากทีÉสดุ 
รวม 4.73 0.09 มากทีÉสดุ 
อภิปรายผล 
1. ผลการสร้างรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
จากการศกึษาทฤษฎีและแนวคิดทีÉเกีÉยวข้อง วิธีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  แล้วนํามาสงัเคราะห์ได้เป็นรูปแบบการ
จัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยผู้ เชีÉยวชาญ มีความเหมาะสมมากทีÉสุด โดยขั Êนตอนของรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั  มี 4 ขั Êน ประกอบด้วย 
  ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้  (Stimulate: S)  เป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมโดยใช้กิจกรรมต่างๆ  เช่น การร้องเพลง 
การท่องคําคล้องจอง  การเคลืÉอนไหวรูปแบบต่างๆ การเล่านิทาน เพืÉอกระตุ้ นความสนใจ แล้วร่วมกันสนทนาเกีÉยวกับ
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ประสบการณ์เดิมและสิÉงทีÉจะเรียนรู้ในแต่ละครั Êง   และให้เด็กร่วมกันตั ÊงคําถามเกีÉยวกับสิÉงทีÉตนเองสงสยั พร้อมทั Êงจัดทํา
แผนผงัการหาคําตอบซึÉงการจดัประสบการณ์ในขั Êนตอนนี Ê  ครูจะเริÉมต้นเตรียมเด็กในชีวิตประจําวนัโดยใช้เพลง  คําคล้องจอง 
การเคลืÉอนไหวแบบต่างๆ ซึÉงการกระตุ้ นความสนใจเด็กเพืÉอให้พร้อมทีÉจะเรียนรู้ด้วยบรรยากาศทีÉอบอุ่นร่วมกัน เป็นการ
กระตุ้นเร้าการเรียนรู้ของเด็ก (Narintip Boonchaloeymak and Sirima Pinyoanuntapong, 2016, p. 2)ซึÉงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ของบรูเนอร์ (Bruner) ทีÉว่า วิธีการทีÉดีทีÉสุดทีÉจะพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและสามารถนําเอาความรู้ไปใช้ได้นั Êนคือการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของสิÉงทีÉจะได้เรียนรู้ซึÉง
ความสนใจทีÉเกิดขึ Êนนี Êจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กต้องการเรียนรู้สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
(Piaget) ทีÉว่าการมีปฏิสมัพันธ์และการเปลีÉยนแปลงในเด็กปฐมวัย จะมีกระบวนการเรียนรู้ 2 กระบวนการ คือ การดูดซึม 
(Assimilation) เป็นกระบวนการทีÉเด็กได้รับรู้และดดูซมึภาพต่างๆ จากสิÉงแวดล้อมด้วยประสบการณ์ของตนเอง และการปรับ
ความเข้าใจเดิมให้เข้ากับสิÉงแวดล้อมใหม่ (Accommodation) เป็นกระบวนการทีÉเกิดขึ Êนควบคู่ไปกับการดูดซึม ก่อให้เกิด
กระบวนการปรับตัวโดยมีการปรุงแต่ง รวบรวมและจัดการความคิดและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทีÉอยู่
รอบๆ ตวัเขา เป็นกระบวนการปรับตวัของบคุคลหรือมนษุย์ ให้เข้ากบัสิÉงแวดล้อมตามความสามารถและประสบการณ์ทีÉเคย
ได้รับ (Sirima Pinyoanuntapong, 2017, p. 60-61)   
  ขั ÊนทีÉ 2 ขั ÊนสํารวจสิÉงทีÉเรียนรู้ (Explore: E) เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผัสกับสืÉอการเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ทีÉเป็นรูปธรรมและมีความหลากหลาย และเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างอิสระ โดยให้ได้เด็กตั Êงคําถาม
ในสิÉงทีÉตนเองสงสยั รวมทั Êงได้สงัเกต สํารวจ สืÉอต่างๆ ทีÉเรียนรู้ร่วมกันกับเพืÉอนและครูซึÉงสํารวจสืÉอทีÉใช้ในการทีÉเรียนรู้ เป็น
ประสบการณ์ตรงทีÉมีความหมาย  เด็กได้กระทํากับของจริงหรือสถานการณ์จริงด้วยตนเอง ซึÉงสืÉอและวัสดุอุปกรณ์การจัด
ประสบการณ์  เป็นเครืÉองมือสาํคญัทีÉจะช่วยให้การจดัประสบการณ์ดําเนินไปด้วยดี  ทําให้เด็กเห็นความเป็นรูปธรรมของสิÉงทีÉ
ครูสอนและเพิÉมพูนความรู้ความเข้าใจของเด็กให้เด่นชัดและง่ายขึ ÊนซึÉง เอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale) ได้กล่าวว่า มนุษย์จะ
เรียนรู้ได้ดีขึ Êน หากการเรียนรู้นั Êนเกิดจากประสบการณ์รูปธรรม และการเรียนรู้จะน้อยลงหากการเรียนรู้นั Êนเกิดจาก
ประสบการณ์นามธรรมซึÉงกระบวนการจดักิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ ทีÉว่าการ
จดัการเรียนการสอนจะเน้นการเรียนรู้ในทางลกึ ทั Êงนี ÊเพืÉอให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้จากสิÉงทีÉตนรู้อยู่ก่อนแล้ว เป็นการเรียนรู้
แบบค้นพบ (Discovery learning)ทีÉเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสมัพันธ์กับสิÉงแวดล้อมรอบตัวโดยผ่านการสํารวจ การถาม
คําถาม การนําเสนอข้อมลู หรือสถานการณ์ต่างๆ ให้กบัเด็กเพืÉอกระตุ้นให้เด็กค้นคว้าและค้นพบกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)ทีÉว่าการเรียนรู้ของเด็กควรเน้นให้เด็กมีความสามารถใน
การสร้างองค์ความรู้ ผ่านการสาํรวจ และการลงมือปฏิบติั โดยวิธีการนี Êจะช่วยให้เด็กพัฒนาความคิด ความรู้ ความเข้าใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพเด็กจะเรียนรู้ได้ดีทีÉสดุเมืÉอเรียนรู้ผ่านการสํารวจ และลงมือปฏิบัติจริง (Pattamavadi Lehmongkol, 
2015, p. 13-14) สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของวิก็อทสกี Ê (Vygotsky) ทีÉว่าการทีÉเด็กมีปฏิสมัพันธ์กับ
เพืÉอนทําให้เด็กได้เรียนรู้การวางแผนการแบ่งบทบาทหน้าทีÉภายในกลุม่ให้เด็กได้เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิด
การช่วยเหลือและการทํางานร่วมกับผู้ อืÉนเพืÉอให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและแลกเปลีÉยนความคิดเห็นส่งผลให้ ระดับ
สติปัญญาของเด็กสงูขึ Êน 
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  ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนปฏิบัติการเรียนรู้ (Active learning: A) เป็นการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทีÉ
หลากหลาย  เช่น การทดลองปฏิบติัการ ศิลปะสร้างสรรค์ การทดลองวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร โดยเด็กทํากิจกรรม
รายบุคคลและร่วมกันทํากิจกรรมเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับเพืÉอนในกลุ่มเพืÉอค้นหาคําตอบด้วยตนเอง ซึÉงขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมเด็กจะเกิดการเรียนรู้โดยใช้การสงัเกตผ่านประสาทสมัผัส  ค้นพบคําตอบจากสิÉงทีÉตนเองสงสยัด้วยตนเอง        
ซึÉงกระบวนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติซึÉงสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ทีÉว่าการเรียนรู้เป็นผลจากการปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิÉงแวดล้อม จนทําให้เกิดการ
เรียนรู้โดยเริÉมจากการสมัผสั ต่อมาจงึเกิดความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาไปเรืÉอยๆ จนเกิดความคิดทีÉเป็นนามธรรมซึÉงเป็น
การพัฒนาอย่างต่อเนืÉองตามลําดับ (Surang Kawtrakul, 2016, p. 49-50) สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ        
(Co-operative Learning) ทีÉว่าปฏิสมัพนัธ์ของเด็กแบบร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนและในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอืÉนเรียนรู้ด้วย (Johnson; & Johnson, 1994, p. 31-32) 
สอดคล้องกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) ทีÉว่าเป็นการเรียนทีÉเน้นให้เด็กมีปฏิสมัพันธ์กับการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการหลากหลาย ทีÉกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิดขั Êนสงู มีการอภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะเรียนรู้ได้
ดีทีÉสดุเมืÉอกระบวนการออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นสาํคญัผ่านการมีสว่นร่วม   
  ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสะท้อนการเรียนรู้  (Reflection: R) เป็นการร่วมกันสรุปองค์ความรู้แลกเปลีÉยนความคิดเห็นผ่าน
วิธีการทีÉหลากหลาย เช่น การบอกเลา่เรืÉองราว การวาดภาพ การทําแผนผังความคิด การจัดป้ายนิเทศ การจัดแสดงผลงาน 
ในประเด็นทีÉเกีÉยวข้องกับสิÉงทีÉได้เรียนรู้มา  ซึÉงกระบวนการจัดกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ทีÉว่าการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
สงัคม และการปฏิบัติจริง โดยเด็กจะเรียนรู้และสร้างความรู้ได้จากสงัคมทีÉอยู่ จากวัฒนธรรมทีÉแตกต่างกัน หรือจากเพืÉอน 
เด็กจะเรียนรู้วิธีการหาแนวคิดรวบยอดด้วยตัวเอง โดยแต่ละคนก็จะมีวิธีการของทีÉแตกต่างกันเนืÉองจากมีภูมิหลงัและ
ประสบการณ์ทีÉแตกต่างกันในการร่วมกันคิด และเข้าถึงองค์ความรู้ทีÉแท้จริงจะมุ่งเน้นไปทีÉกระบวนการสร้างความรู้             
เด็กจะต้องเป็นผู้จดักระทํากบัข้อมลูหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิÉงนั Êนด้วยตนเองโดยการให้
เด็กอยู่ในบริบทจริง (Fosnot, 1992, p. 171) เด็กได้เชืÉอมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมเพืÉอเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ สอดคล้องกับทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Tranfer of Learning) ทีÉว่า การถ่ายโยงจะเกิดขึ Êนได้ก็ต่อเมืÉอเด็กมีความ
เข้าใจอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ทีÉคล้ายคลงึกัน สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้
เชิงรุก  (Active Learning) ทีÉว่าการเรียนรู้เชิงรุกว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
ได้แก่ การอ่าน การสบืค้น การอภิปราย การสรุป และการสร้างความรู้ การเขียน และการนําเสนอมากกว่าเป็นผู้ ฟังความรู้
จากครูเพียงผู้ เดียว  และสอดคล้องกับ ดีนส์ (Dienes, 2004, p.18) ทีÉกล่าวว่า เมืÉอเด็กได้ทํากิจกรรมและสรุปร่วมกับเพืÉอน
จะเป็นวิธีการทีÉจะทําให้เด็กสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ไปสูค่วามคิดรวบยอด 
2. ผลการศกึษาประสทิธิผลรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยั 
  หลงัได้รับการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของเด็กปฐมวยั คะแนนทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัโดยรวมเปลีÉยนแปลงเพิÉมขึ Êนทั Êงโดยรวมและราย
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ด้าน ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย   
จะสง่เสริมให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือกระทําผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองโดยใช้ประสาทสมัผัสทั Êงห้า โดยกําหนดเนื Êอหา
การเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมประจําวัน ซึÉงรูปแบบกิจกรรมทีÉจัดให้เด็กในแต่ละครั Êงจะมีความหลากหลายเหมาะกับการ
เรียนรู้กับเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมเพลง ดนตรี และการเคลืÉอนไหว การเล่านิทาน การทดลองปฏิบัติการ กิจกรรมศึกษา
แหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียน  กิจกรรมวิทยาศาสตร์  กิจกรรมประกอบอาหาร  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และการบันท ึกการ
เรียนรู้ ซึÉงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี Êล้วนเป็นกิจกรรมทีÉมีความเหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี เน้นการเรียนรู้
จากการลงมือกระทําผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย เพืÉอให้เด็กเกิดความสงสยัในสิÉงทีÉเรียนรู้ สามารถใช้ประสาทสมัผัส
ในการสงัเกตสิÉงทีÉเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ทีÉหลากหลาย พร้อมทั Êงสรุปและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อืÉนเข้าใจได้ ซึÉงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นนทชนนปภพ ปาลินทร (Nontachanonpaphop Palintorn,2011, p.129-132) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การสอนแบบ PICC เพืÉอส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้ของเด็กปฐมวัย  ผลการศึกษาพบว่า หลงัการทดลองเด็กปฐมวัยมี
ทกัษะการสร้างความรู้เพราะรูปแบบการสอนแบบ PICC สร้างมาจากหลกัการวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการกําหนดเรืÉอง 
เนื Êอหา วิธีการและแนวปฏิบติัในการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ (Inquiry) เป็นกระบวนการค้นหาและรวบรวมความรู้จากผู้ รู้
และสถานทีÉในการเรียนรู้โดยการสงัเกต สนทนาและบันทึกข้อมูล การจัดความรู้ (Classification) เป็นกระบวนการจัดกลุ่ม 
หมวดหมู่ จําแนกประเภทของวัสดุ สิÉงของหรือการเรียงลําดับขั Êนตอนการทํากิจกรรม การสรุปความรู้ (Conclusion)           
เป็นกระบวนการนําความรู้ไปสร้างผลงานและนําเสนอผลงานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี ไสยวรรณ (Unchalee 
Saiyawan, 2005, p.192) ได้ศกึษา การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทกัษะการคิดแสวงหาความรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ผล
การศกึษาพบว่า หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมีทกัษะการคิดแสวงหาความรู้สงูขึ Êน เพราะรูปแบบการเรียนการสอนทีÉสร้างขึ Êน
สง่เสริมให้เด็กปฐมวยัต้องใช้ข้อมลูในการตั Êงคําถาม การสงัเกตสิÉงทีÉเรียนรู้ เพืÉอสร้างการอธิบายแล้วสรุปอย่างเป็นระบบเด็ก
จะเรียนรู้สิÉงทีÉได้สืบค้น เพืÉอทําการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างมีเหตุผล เมืÉอเด็กได้สร้างความรู้จากการสืบค้นหลัง
จากนั Êนเด็กๆ จะเสนอการสรุปผลของตน  
3. ผลการขยายผลรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
  ผลการประเมินความคิดเห็นของรูปแบบการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของเด็กปฐมวยัโดยครูปฐมวัยมีระดับความเหมาะสมมากทีÉสดุ สามารถนําไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยได้ในสภาพจริง ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่ารูปแบบทีÉสร้างขึ Êนเป็นกระบวนการจัด
ประสบการณ์เพืÉอสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยโดยเน้นการเรียนรู้จากการลงมือกระทําผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย เพืÉอให้เด็กเกิดความสงสยัในสิÉงทีÉเรียนรู้ สามารถใช้ประสาทสมัผัสในการสงัเกตสิÉงทีÉเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ ทีÉหลากหลายพร้อมทั Êงสรุปและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อืÉนเข้าใจได้ ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษา
ของดิวอี Ê (Dewey’s Educational Perspective) ได้กล่าวถึงการจัดประสบการณ์ควรให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือกระทํา 
(learning by doing) ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางจากการทําจริงในสถานการณ์จริงและสืÉอจริงเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active 
learning) ทีÉสง่เสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองทีÉเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดประสบการณ์ในหลกัสตูรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ทีÉว่า 
การจัดประสบการณ์ควรให้เด็กได้ลงมือกระทําเรียนรู้ผ่านประสาทสมัผัสทั Êงห้า ได้เคลืÉอนไหว สํารวจ เล่น สงัเกต สืบค้น 
ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เด็กได้ริเริÉมคิด วางแผน ตดัสนิใจลงมือกระทําและนําเสนอความคิดมีปฏิสมัพันธ์กับสืÉอ
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และแหลง่การเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกบังานวิจัยของ กิตติศักดิ Í   เกตุนุติ  (Kittisak Ketunuti, 2014, p. 106)  ได้ศึกษา
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพืÉอสง่เสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ผล
การศึกษาพบว่า ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N สามารถส่งเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณสาํหรับเด็กปฐมวยัได้ โดยมีความเหมาะสมในระดับมาก เพราะผู้ วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ B-R-A-I-N อย่างเป็นขั Êนตอน จัดกิจกรรมแบบบูรณาการทีÉสอดแทรกการส่งเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณในหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีการอธิบายขั Êนตอนการทํากิจกรรมและตัวอย่าง
คําถามทีÉชดัเจนและเข้าใจง่าย 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
1. ผู้ทีÉจะนํารูปแบบการจดัประสบการณ์เพืÉอส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัไปใช้ควร
ศกึษาและทําความเข้าใจในทฤษฎีพื Êนฐานและหลกัการของรูปแบบการจัดประสบการณ์เป็นอย่างดีเพืÉอสามารถใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์นี Êได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. สถานศกึษาทีÉจดัการศกึษาปฐมวยั ควรให้มีการส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
โดยควรบรูณาการเข้าไปในการจดัประสบการณ์ในกิจกรรมประจําวนั 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาปัจจยัทีÉเกีÉยวข้อง หรือตัวแปรทีÉมีอิทธิพลต่อทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยั เช่น  ปัจจยัในครอบครัว  การอบรมเลี Êยงด ู เป็นต้น  
2. ควรมีการสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัด้วยรูปแบบการจดัประสบการณ์SEAR  
ให้กบัเด็กปฐมวยัในช่วงอายอุืÉนๆ  หรือในระดบัประถมศกึษาตอนต้น 
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